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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Специалисты среднего звена являются 
сегодня одними из наиболее востребованных на российском рынке труда. В 
то же время в отечественной образовательной системе наблюдается «пере­
кос» в сторону высшего образования, перенасыщение рынка труда выпуск­
никами вузов. Для решения этой проблемы в стратегических документах 
РФ 1 планируется активное развитие среднего профессионального образова­
ния (СПО), в частности, подготовка к 2020 r. кадров по 50 наиболее востре­
бованным и перспективным профессиям. Государственная программа «Раз­
витие образования на 2013-2020 rr.» предусматривает в 2017 r. долю специа­
листов с СПО в общей численности выпускников учреждений профессио­
нального и высшего образования на уровне 30-39%. 
Особенности отечественной и мировой экономики, в частности, разви­
тие малого и среднего бизнеса, рост числа малых предприятий актуализиру­
ют потребность в специалистах среднего звена, на высоком уровне владею­
щих управленческими функциями, способных брать на себя ответствен­
ность, управлять собой и производственным коллективом. Развитие совре­
менных технологий в различных сферах человеческой деятельности также 
приводит к росту потребности рынка труда в управленческих кадрах. Остро 
встает необходимость формирования у обучающихся готовности к управ­
ленческой деятелыюсти как совокупности знаний, умений, навыков, лично­
стных качеств, профессионального управленческого мышления, позволяю­
щих эффективно выполнять управленческие функции. 
Однако анализ качества подготовки показывает, что, обладая достаточ­
но высокой мотивацией управленческой деятельности, стремлением к про­
фессиональному становлению, карьерному росту, обучающиеся СПО не 
приобретают в период обучения необходимого опыта ее выполнения, так как 
в образовательном процессе функции управления традиционно выполняет 
педагог или мастер производственного обучения, а обучающийся выступает 
его объектом. В результате готовность обучающихся к управлен'lеской дея­
тельности за время их профессиональной подготовки формируется не на 
должном уровне, выпускники не в полной мере готовы к управлению собст­
венной профессиональной деятельностью и производственным коллективом, 
не владеют системными элементами управленческого мышления. 
В то же время непосредственно в образовательном процессе СПО мож­
но создать условия для выполнения обучающимися управленческих функ­
ций и приобретения необходимого управленческого опыта, если изменить 
подход к организации педагогического взаимодействия. Такая возможность 
обусловлена инвариантностью управленческих функций в профессиональ­
ной и учебной деятельности. 
1 Концепция долrосроч1юго социально-зкономического развития Российской Федерации на период до 2020 
год(), Государственная программа «Развитие образования>> на 2013-2029 годы>> (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р) и др. 
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В традиционной организации педагогического взаимодействия возни­
кают и не разрешаются должным образом противоречия между педагогиче­
ским проектированием и самопроектированием, педагогическим стимулиро­
ванием и самомотивацией, организацией и самоорганизацией учебной дея­
тельности, контролем педагога и самоконтролем, формированием и самораз­
витием профессиональных компетенций. Разрешить эти противоречия в 
рамках сложившихся подходов к построению педагогического взаимодейст­
вия даже с привлечением элементов студенческого самоуправления и со­
управления не представляется возможным - необходим новый методический 
подход - сопряженное управление. Такой способ организации педагогиче­
ского взаимодействия может быть теоретически разработан и введен в обра­
зовательную практику путем педагогического осмысления теории сопря­
женных переменных, используемой в квантовой механике, математике, фи­
зике, согласно которой некоммутирующие величины могут канонически со­
прягаться, не вступая в противоречие, а взаимопроникая друг в друга. Так, 
полем сопряжения противоречивых педагогических концептов выступает 
«преобразованный жизненный мир» будущего педагога как результат соеди­
нения горизонта педагогической науки и жизненного мира обучающегося 
(М.А. Арутюнян, М.М. Арутюнян), логически непротиворечивого перехода 
от обыденных суждений к научным понятиям. 
Применение теории сопряженных переменных к проектированию педа­
гогического взаимодействия позволяет обосновать сопряженное управление 
как новый способ организации взаимодействия педагога и обучающихся, 
при котором распределение и практическая реализация ими объектных и 
субъектных функций приобретают форму диалектических пар, канонически 
сопрягающихся и взаимопроникающих друг в друга. Такая организация пе­
дагогического взаимодействия позволяет рассматривать сопряженное управ­
ление как эффективное средство формирования готовности будущих спе­
циалистов среднего звена к управленческой деятельности, к решению типо­
вых управленческих задач, определяемых образовательными и профессио­
нальными стандартами, основанное на дихотомиях «педагогическое проек­
тирование - самопроектирование» и «контроль - самоконтроль». 
Однако данное средство не используется в образовательном процессе 
профессиональных образовательных организаций по причине неразработан­
ности его теоретических основ и дидактико-методического обеспечения. 
Проблема исследования заключается в неразработанности теорети­
ческих основ и дидактико-методического обеспечения использования со­
пряженного управления как средства формирования у будущих специали­
стов среднего звена готовности к управленческой деятельности. 
Обьект исследования: сопряженное управление как особый тип взаи­
модействия обучающихся и педагогов среднего профессионального образо­
вания. 
Предмет исследования: использование потенциала сопряженного 
управления в формировании у будущих специалистов среднего звена готов­
ности к управленческой деятельности. 
Цель исследования: разработка и экспериментальная апробация теоре­
тических основ и дидактико-методического обеспечения формирования го­
товности будущих специалистов среднего звена к управленческой деятельно­
сти с использованием потенциала сопряженного управления. 
Гипотеза исследова11ия: построение педагогического взаимодействия 
по типу сопряженного управления может обеспечить эффективное формиро­
вание у будущих специалистов среднего звена готовности к управленческой 
деятельности, к решению типовых управленческих задач, определяемых об­
разовательными и профессиональными стандартами, при следующих усло­
виях: 
- распределение и практическая реализация педагогом и обучающимися 
объектных и субъектных функций приобретают форму диалектических пар, 
канонически сопрягающихся и взаимопроникающих друг в друга; 
- педагогическое взаимодействие строится на принципах равного со­
трудничества, рефлексивно-аналитического подхода, свободы выбора и от­
ветственности, интеграции в образовательный процесс элементов профес­
сионального управления, стимулирования управленческой активности сту­
дентов, единства контроля и самоконтроля; 
- структура готовности к управленческой деятельности проектируется 
как инвариантная для учебной и профессиональной деятельности будущего 
специалиста посредством соотнесения личностных характеристик и требо­
ваний профессионального стандарта; 
- моделирование процесса формирования такой готовности осуществ­
ляется на основе принципов сопряженного управления, системного, деятель­
ностного, компетентностного, модульного, рефлексивно-аналитическоrо 
подходов по следующим блокам: целе-функциональный, структурно­
лоrический, содержательный, организационно-управленческий; 
в образовательном процессе СПО используется дидактико­
методическое обеспечение сопряженного управления, включающее центри­
рованную на взаимосвязи «контроль - самоконтроль» КС-технологию, сю­
жетную динамику и методический инструментарий; 
- созданы организационно-педагогические условия, при которых буду­
щие специалисты среднего звена овладевают способностью решать широкий 
спектр управленческих задач в учебной и профессиональной деятельности: 
построение педагогического взаимодействия по типу сопряженного управ­
ления, образовательного процесса - на основе методических концептов «пе­
дагогическое проектирование - самопроектирование)), «контроль педагога -
самоконтроль обучающихся)); согласование целей обучения, реализуемых 
педагогом и обучающимися; поэтапный переход студентов от объектных к 
субъектным функциям; развертывание сюжетной ролевой динамики педаго­
га и обучающихся в соответствии с управленческими функциями; делеrиро-
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вание обучающимся ответственности за результаты учебной деятельности; 
высокая вовлеченность студентов в реализацию и оптимизацию образова­
тельного процесса; преобладание в педагогическом управлении координации 
над субординацией; предоставление педагогам и обучающимся возможности 
привнесения в КС-технологию личностно значимых элементов; создание в 
студенческой группе социально-психологического климата, благоприятст­
вующего продуктивной деятельности; непрерывное самосовершенствование 
и взаиморазвитие педагогов и обучающихся. 
Задачи исследования: 
1. Спроектировать структуру готовности будущего специалиста средне­
го звена к управленческой деятельности как инвариантную по выполняемым 
функциям для учебной и профессиональной деятельности. 
2. Посредством анализа образовательной практики выявить противоре­
чия сложившихся подходов к формированию готовности к управленческой 
деятельности в образовательном процессе СПО. 
3. Обосновать сопряженное управление как эффективное средство фор­
мирования готовности будущих специалистов среднего звена к управленче­
ской деятельности. 
4. Разработать и экспериментально апробировать теоретическую модель 
и организационно-педагогические условия, позволяющие будущим специа­
листам среднего звена овладеть способами решения широкого спектра 
управленческих задач, определяемых профессиональными и образователь­
ными стандартами. 
5. Разработать и экспериментально апробировать дидактико0 
методическое обеспечение формирования готовности будущих специалистов 
среднего звена к управленческой деятельности с использованием потенциала 
сопряженного управления. 
Методологическая основа исследования: 
Разработка сопряженного управления как нового типа педагогического 
взаимодействия осуществлялась на основании: 
- теории канонического сопряжения некоммутирующих величин в ма­
тематике (А.А. Ардентов, Е.А. Ботвиновский, Ю.М. Ермольев, Г. Корн, Н.Н. 
Моисеев, Л. Янr), теоретической и квантовой физике (Д. Биркгоф, М. Букин­
гем, С. Крупичка, Х.И. Кунце, Р. Раджараман, И.Г. Стюард, Д.Р. Тилли, Д.А. 
Уилер, А. Эйнштейн), механике (Л. Де Бройль, Д.У. Лич, К. Ланцош, АЛ. 
Маркеев, Д.Ю. Скубов), химии (Г.М. Островский), синергетике (А.Ю. Лос­
кутов), менеджменте (А.В. Гаврилов, И.В. Кнышев, В.В. Кузнецов и др.), пе­
дагогике (М.А. Арутюнян, М.М. Арутюнян); 
- методики ученического и студенческого со-управления и самоуправ­
ления (С.В. Барабанова, А.Л. Вачкова, Е.А. Гуничева, Т.А. Гришковец, В.М. 
Ипатова, И.Ф. Исаев, Н.В. Киреева, С.А. Королев, А.С. Макаренко, В.Г. Но­
виков, М.И. Рожков, Д.Е. Шинкаренко и др.). 
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Основанием для разработки структуры готовности будущих специали­
стов среднего звена к управленческой деятельности и методик ее диагности­
ки послужили: 
- теории эффективной управленческой деятельности (П. Друкер, А. 
Мескон, Ф. Тейлор, А. Файоль, Резанович И.В. и др.), психологической го­
товности личности (А.Д. Ганюшкин, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.С. 
Мерлин, В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, Б.Д. Парыгин, К.К. Платонов), готов­
ности к управленческой деятельности (Н.А. Киселева, Е.Ю. Игнатьева, Г.Г. 
Климова, Т.А. Никитина, Т.Ю. Основина, Е.Б. Филинкова и др.); 
- методика экспертной оценки деловых качеств и управленческих уме­
ний руководителя производственного подразделения ОАО «КрАЗ» (В.Э. Ке­
фер, О.А. Полежаева, Е.В. Ильина, А.М. Логвинова). 
Моделирование процесса формирования готовности будущих специали­
стов среднего звена к управленческой деятельности осуществлялось на ос­
новании теории профессиональной подготовки будущих менеджеров, фор­
мирования у них организационной культуры и профессиональных компе­
тентностей (Н.М. Борытко, В.В. Великанов, И.Ю. Дергалева, Г.М. Золотаре­
ва, Е.В. Зудина, Я.Я. Кайль, О.П. Осипова, И.В. Резанович и др.), моделиро­
вания учебно-профессионального взаимодействия (С.В. Комлева, В.А. Фе­
доров); методического концепта взаимосвязи проектирования и самопроек­
тирования профессиональных компетенций (Н.В. Зеленко, Ю.С. Тюнников), 
интегрирования профессиональных и образовательных стандартов (Н.К. Ча­
паев, В.Т. Сопегина и др.), системного и полипарадигмального подходов к 
исследованию и проектированию инновационных педагогических процессов 
и образовательных систем (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.А. Кирсанов, 
О.Г. Прикот, Ю.С. Тюнников и др.). 
В основу разработки центрированной на взаимосвязи «контроль - само­
контролы> КС-технологии легли психологические и педагогические теории 
самоконтроля и саморегуляции и формирования у обучающихся умений са­
моконтроля (Т.И. Гавакова, Л.Б. Ительсон, Д.А. Леонтьев, Г.С. Никифоров, 
Е.И. Рассказова и др.). 
Методы исследовапия: для достижения цели и решения задач исследо­
вания использовался комплекс методов: теоретических (анализ научной ли­
тературы, нормативных документов; экстраполирование в педагогику теории 
сопряженных величин; моделирование процесса формирования готовности к 
управленческой деятельности; проектирование КС-технологии; классифици­
рование методического инструментария) и эмпирических (тестирование, анке­
тирование, анализ продуктов деятельности, документации профессиональных 
образовательных организаций, наблюдение учебных занятий, экспертные 
оценки и самооценки готовности к управленческой деятельности, констати­
рующий и формирующий педагогический эксперимент). 
База исследовапия. Исследование выполнялось с 2008 по 2017 год на 
базе ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум». 
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Степень разработаиности проблемы: Модельные построения и техно­
логические решения формирования готовности к управленческой деятельно­
сти специалистов различных сфер и обучающихся представлены в работах 
Н.А. Киселевой, Г.Г. Климовой, Т.А. Никитиной, Т.Ю. Основиной, Е.Б. Фи­
линковой и др. Однако в них не рассматривается влияние типа педагогическо­
го взаимодействия на формирование данной готовности. 
В естественных и гуманитарных науках и собственно педагогике созданы 
предпосылки для разработки теоретических основ сопряженного управления 
как способа построения педагогического взаимодействия и средства форми­
рования у обучающихся готовности к управленческой деятельности: 
- разработана и применяется для решения широкого спектра прикладных 
задач в математике, физике, квантовой механике теория сопряженных вели­
чин (А.А. Ардентов, Е.А. Ботвиновский, Д. Биркгоф, М. Букингем, Ю.М. Ер­
мольев, Г. Корн, Н.Н. Моисеев, Д.А. Уилер, А. Эйнштейн, Л. Янг); 
- разработана и используется в менеджменте методика сопряженного 
управления социальными и экономическими системами (А.В. Гаврилов, И.В. 
Кнышев, В.В. Кузнецов и др.); 
- в философской герменевтике (Х.-Г. Гадамер), герменевтике научного 
образования (Ф. Бевилакуа, Е. Джианетто, М. Хайдеггер, М. Эгер) разрабо­
тана теория сопряжения в познавательном процессе научного и жизненного 
миров; 
- описаны ученическое и студенческое со-управление и самоуправление 
как способы включения обучающихся в управление образовательным про­
цессом, разработаны методики их организации (Е.А. Верменская, В.Е. Гу­
рин, Н.А. Лошкарева, А. С. Макаренко, М.И. Рожков, Г.А. Сыченкова, Л.Д. 
Ясникова и др.); 
- представлена методика сопряжения противоречивых педагогических 
понятий (М.А. Арутюнян, М.М. Арутюнян). 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- построена матрица соотнесения образовательных и профессиональных 
стандартов, личностных характеристик с выполняемыми специалистом 
среднего звена трудовыми функциями, на основе которой выявлены инвари­
антные для учебной и профессиональной деятельности управленческие 
функции (планирование, мотивация, организация, координация, контроль, 
развитие) и разработана структура готовности будущего специалиста сред­
него звена к управленческой деятельности (мотивация и направленность, ор­
ганизационно-управленческие и информационно-аналитические знания, 
умения и способности; качества, отражающие отношение к работе; опыт 
у правленческой деятельности); 
- обосновано определяющее влияние типа педагогического взаимодей­
ствия на формирование готовности будущих специалистов среднего звена к 
управленческой деятельности; 
- выявлены противоречия сложившейся практики построения педагоги­
ческого взаимодействия, препятствующие эффективному формированию у 
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будущих специалистов среднего звена готовности к управленческой дея­
тельности: между педагогическим проектированием и самопроектировани­
ем, педагогическим стимулированием и самомотивацией, организацией и 
самоорганизацией учебной деятельности, контролем педагога и самоконтро­
лем, формированием и саморазвитием профессиональных компетенций; 
- разработано сопряженное управление как новый тип построения педа­
гогического взаимодействия, позволяющий снять противоречия его тради­
ционной организации и создать условия дnя приобретения обучающимися 
опыта выполнения управленческих функций, при котором распределение и 
практическая реализация педагогом и обучающимися объектных и субъект­
ных функций приобретают форму диалектических пар, канонически сопря­
гающихся и взаимопроникающих друг в друга; 
- сформулированы принципы сопряженного управления: равного со­
трудничества, рефлексивно-аналитическоrо подхода, свободы выбора и от­
ветственности, интеграции в образовательный процесс элементов профес­
сионального управления, стимулирования управленческой активности сту­
дентов, единства контроля и самоконтроля; 
- на основе анализа образовательных и профессиональных стандартов 
определены типовые управленческие задачи, способами решения которых 
овладевают обучающиеся при построении педагогического взаимодействия 
по типу сопряженного управления: задачи тактического и стратегического 
целеполагания; краткосрочного и перспективного планирования, бюджети­
рования планов; управления текущей деятельностью подразделения, собст­
венной учебной деятельностью и учебной деятельностью малой группы; мо­
тивирования сотрудников и самомотивации; координирования учебных про­
цессов в учреждении СПО и производственных процессов внутри подразде­
ления и между смежными подразделениями; контроля деятельности произ­
водственного коллектива и самоконтроля учебной деятельности; совершен­
ствования собственной учебной деятельности и технологии управления 
подразделением; 
- построена теоретическая модель процесса формирования готовности 
будущих специалистов среднего звена к управленческой деятельности, по­
зволяющая подготовить их к решению широкого спектра управлен•1еских 
задач в учебной и профессиональной деятельности, включающая целе­
функциональный, содержательный, структурно-логический, организацион­
но-управленческий блоки; определены научные подходы к моделированию 
(системный, деятельностный, компетентностный, модульный, рефлексивно­
аналитический) и его методические концепты ( «проектирование - самопро­
ектирование)), «контроль - самоконтроль»); 
- выявлены организационно-педагогические условия, при которых бу­
дущие специалисты среднего звена овладевают способностью решать управ­
ленческие задачи: построение педагогического взаимодействия по типу со­
пряженного управления, образовательного процесса - на основе методиче­
ских концептов «педагогическое проектирование - самопроектирование)), 
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«контроль педагога - самоконтроль обучающихся»; согласование целей обу­
чения, реализуемых педагогом и обучающимися; поэтапный переход студен­
тов от объектных к субъектным функциям; развертывание сюжетной роле­
вой динамики педагога и обучающихся в соответствии с управленческими 
функциями; делегирование обучающимся ответственности за результаты 
учебной деятельности; высокая вовлеченность студентов в реализацию и оп­
тимизацию образовательного процесса; преобладание в педагогическом 
управлении координации над субординацией; использование комплексного 
дидактико-методическоrо обеспечения, включая КС-технолоrию, предостав­
ление педагогам и обучающимся возможности привнесения в нее личностно 
значимых элементов; создание в студенческой группе социально­
психологического климата, благоприятствующего продуктивной деятельно­
сти; непрерывное самосовершенствование и взаиморазвитие педагогов и 
обучающихся; 
- разработано дидактико-методическое обеспечение процесса формиро­
вания готовности будущих специалистов среднего звена к управленческой 
деятельности, позволяющее эффективно использовать возможности сопря­
женного управления: КС-технолоrия, сюжетная динамика, методический ин­
струментарий. 
Теоретическая значимость исследования: 
- расширено научное представление об организации педагогического 
взаимодействия с целью формирования готовности к управленческой дея­
тельности, созданы предпосылки для развития педагогической теории сту­
денческого со-управления и самоуправления посредством обоснования но­
вого способа построения такого взаимодействия - на основе принципов со­
пряженного управления; 
- внесен вклад в совершенствование компетентностного подхода в про­
фессиональном образовании в части создания в образовательном процессе 
условий для выполнения обучающимися будущих трудовых функций; 
- предложен новый способ сопряжения образовательных и профессио­
нальных стандартов на основе механизма адаптации цикла управленческой 
деятельности в коммерческой (некоммерческой) организации к образова­
тельному процессу профессиональных образовательных организаций. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что в нем 
представлены практические результаты, позволяющие повысить качество 
подготовки специалистов среднего звена, обеспечить его соответствие тре­
бованиям работодателей, развить субъектность обучающихся, создать усло­
вия для овладения опытом выполнения профессиональных управленческих 
функций, вт. ч.: 
- матрица соотнесения образовательных и профессиональных стандар­
тов, личностных характеристик с выполняемыми специалистом среднего 
звена трудовыми функциями; 
- процедуры и инструменты (критерии, показатели, уровни и методики) 
комплексной диагностики готовности будущих специалистов среднего звена 
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к управленческой деятельности с учетом требований профессиональных 
стандартов; 
- типовые сюжеты (роли, функции, динамика взаимосвязи «контроль­
самоконтроль))), методические рекомендации по организации различных 
этапов педагогического взаимодействия на основе принципов сопряженного 
управления; 
- типовые управленческие задачи, которые могут решаться обучающи­
мися в учебной, профессиональной и квазипрофессиональной деятельности; 
- КС-технология, позволяющая формировать готовность к управленче­
ской деятельности посредством включения обучающихся в информационно­
аналитическую деятельность и организационно-управленческие отношения с 
педагогом; 
- методический инструментарий формирования готовности обучаю­
щихся СПО к управленческой деятельности (тесты, упражнения, учебно­
методические пособия, рабочие тетради для самостоятельных, практических 
работ и т.д.). 
Достоверность результатов исследования обеспечивается методоло­
гической и теоретической обоснованностью исходных позиций; комплекс­
ным использованием знаний гуманитарных и естественных наук; системно­
стью и целостностью теоретико-методологических построений; выбором и 
реализацией комплекса теоретических и эмпирических методов, соответст­
вующих задачам исследования; систематической проверкой результатов ис­
следования на различных этапах экспериментальной работы; репрезентатив­
ностью выборки экспериментального материала, количественным и качест­
венным анализом экспериментальных данных; получением конкретных по­
зитивных изменений в уровнях сформированности у обучающихся готовно­
сти к управленческой деятельности. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль­
таты исследования обсуждались на заседаниях кафедры общей и профессио­
нальной педагогики Сочинского государственного университета, на педаго­
гическом совете и заседаниях цикловых комиссий ОГБПОУ «Кадомский 
технологический техникум)); докладывались на международных («Наука: от­
крытия и прогресс)) (Карловы Вары - Москва, 2017), всероссийских ( «Теоре­
тические и прикладные аспекты современной науки)) (Белгород, 2014, 2015), 
«Современные концепции научных исследований)) (Москва, 2015); «Наука 
сегодня: реальность и перспективы>> (Вологда, 2016), «Инновации в науке и 
образовании)) (Новосибирск, 2016), межрегиональных ( «Теория и практика 
обеспечения качественного образовательного процесса в современных усло­
виях)) (Москва - Сочи, 2009) научно-практических конференциях; опубли­
кованы в ведущих рецензируемых научных изданиях. Научная статья «Педа­
гогический инструментарий формирования готовности к управленческой 
деятельности специалистов среднего звена)) признана лучшей научно­
методической работой на конкурсе СПО-2015, проводимом журналом 
«Среднее профессиональное образование)). 
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На защиту выносятся следующие положения: 
\. Готовность к управленческой деятельности выступает важным ком­
понентом профессиональной готовности специалиста среднего звена, харак­
теризующим его способность управлять собственной деятельностью и про­
изводственным коллективом. Структура такой готовности инвариантна по 
выполняемым управленческим функциям для учебной и профессиональной 
деятельности и разрабатывается на основе матрицы соотнесения профессио­
нальных и образовательных стандартов, личностных характеристик и тру до­
вых функций. 
2. Определяющее влияние на формирование готовности будущих спе­
циалистов среднего звена к управленческой деятельности оказывает способ 
организации педагогического взаимодействия в образовательном процессе 
СПО. Сложившаяся практика построения такого взаимодействия не позволя­
ет разрешить противоречия между педагогическим проектированием и са­
мопроектированием, педагогическим стимулированием и самомотивацией, 
организацией и самоорганизацией учебной деятельности, контролем педаго­
га и самоконтролем, формированием и саморазвитием профессиональных 
компетенций и создать условия для приобретения обучающимися опыта вы­
полнения управленческих функций. 
3. Оптимальным способом организации педагогического взаимодейст­
вия для формирования готовности будущих специалистов среднего звена к 
управленческой деятельности выступает сопряженное управление, при кото­
ром распределение и практическая реализация педагогом и обучающимися 
объектных и субъектных функций приобретают форму диалектических пар, 
канонически сопрягающихся и взаимопроникающих друг в друга. Организа­
ция педагогического взаимодействия по типу сопряженного управления 
строится на основе принципов равного сотрудничества, рефлексивно­
аналитического подхода, свободы выбора и ответственности, интеграции в 
образовательный процесс элементов профессионального управления, стиму­
лирования управленческой активности студентов, единства контроля и само­
контроля. 
4. Теоретической основой построения процесса формирования у буду­
щих специалистов среднего звена готовности к управленческой деятельно­
сти выступает его модель, разработанная на основе деятельностного, сис­
темного, компетентностного, модульного и рефлексивно-аналитического 
подходов и принципов сопряженного управления, включающая целе­
функциональный, структурно-логический, содержательный, организацион­
но-управленческий блоки и позволяющая подготовить обучающихся к ре­
шению широкого спектра управленческих задач в учебной, профессиональ­
ной и квазипрофессиональной деятельности. 
5. Будущие специалисты среднего звена овладевают способами реше­
ния типовых управленческих задач при следующих организационно­
педагогических условиях: построение педагогического взаимодействия по 
типу сопряженного управления, образовательного процесса - на основе ме-
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тодических концептов «педагогическое проектирование - самопроектирова­
ние», «контроль педагога - самоконтроль обучающихся»; согласование це­
лей обучения, реализуемых педагогом и обучающимися; поэтапный переход 
студентов от объектных к субъектным функциям; развертывание сюжетной 
ролевой динамики педагога и обучающихся в соответствии с управленче­
скими функциями; делегирование обучающимся ответственности за резуль­
таты учебной деятельности; высокая вовлеченность студентов в реализацию 
и оптимизацию образовательного процесса; преобладание в педагогическом 
управлении координации над субординацией; использование комплексного 
дидактико-методического обеспечения, включая КС-технологию, предостав­
ление педагогам и обучающимся возможности привнесения в нее личностно 
значимых элементов; создание в студенческой группе социально­
психологического климата, благоприятствующего продуктивной деятельно­
сти; непрерывное самосовершенствование и взаиморазвитие педагогов и 
обучающихся. 
6. Принципиальное значение для внедрения модели имеет дидактико­
методическое обеспечение, включающее КС-технологию, сюжетную дина­
мику и методический инструментарий. КС-технология конкретизирует про­
цессуальные характеристики процесса формирования готовности, сюжетная 
динамика - последовательность реализации управленческих функций, роли 
субъектов сопряженного управления, развертывание взаимосвязи «контроль 
- самоконтроль», методический инструментарий - комплексное обеспечение 
педагогическими средствами (формы и методы развития качеств управленца, 
организации учебной деятельности, учебно-методические материалы (тесты, 
задания, упражнения, ситуации и др.). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе исследования - «Теоретические аспекты формирова­
ния готовности специалистов среднего звена к управленческой деятель­
ности с использованием потенциала сопряженного управлению) - готов­
ность к управленческой деятельности рассмотрена как востребованное рын­
ком труда качество специалиста среднего звена, уточнены ее сущность и 
структура с позиций инвариантных для учебной и профессиональной дея­
тельности управленческих функций, место в профессиональной готовности 
специалиста среднего звена; разработана матрица соотнесения личностных 
характеристик и трудовых действий в структуре такой готовности; представ­
лены ход и результаты анализа сложившейся практики формирования дан­
ной готовности в системе СПО; выделены ключевые проблемы и противоре­
чия; обоснована возможность формирования готовности посредством особой 
организации педагогического взаимодействия - по типу сопряженного 
управления; путем экстраполирования теории сопряженных величин разра­
ботано авторское определение сопряженного управления как особого типа 
педагогического взаимодействия, сформулированы его принципы. 
В работе показано, что структуру готовности будущего специшшста 
сред11его звена к управленческой деятельности целесообразно разрабаты-
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вать как инвариантную по выполняемым управленческим функциям для 
учебной и профессиональной деятельности, учитывая при этом как личност­
ные характеристики обучающихся, так и требования образовательных и 
профессиональных стандартов, а ее содержание соотносить с выполняемыми 
специалистами трудовыми функциями. Для построения такой структуры 
разработана матрица соотнесения, в которой представлены инвариантные 
для учебной и профессиональной деятельности управленческие функции, 
соотнесенные с ними трудовые действия специалиста, указанные в профес­
сиональном стандарте, в соответствии с которыми выстраивается наполне­
ние личностных компонентов готовности к управленческой деятельности: 
мотивация и направленность; организационно-управленческие и информа­
ционно-аналитические знания, умения и способности; качества, отражающие 
отношение к работе; проявления опыта управленческой деятельности. Мат­
рица позволяет осуществлять качественное и количественное соотнесение, 
определять удельный вес основных управленческих функций и трудовых 
действий, корректировать содержание готовности в случае изменения функ­
ций. 
С учетом разработанной структуры готовности проведена оценка уровня 
ее сформированности у обучающихся СПО. В констатирующем эксперименте 
приняли участие студенты 2-3 курсов специальностей 38.02.0l «Экономика и 
бухгалтерский учёт)), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо­
бильного транспорта)), 080501 «Менеджмент)) и 12 преподавателей ОГБПОУ 
«Кадомский технологический техникум>>. Результаты эксперимента: 
- обозначили ряд проблем формирования данной готовности в практике 
СПО: готовность обучающихся к управленческой деятельности за время их 
профессионального обучения формируется недостаточно; при том, что такая 
готовность может быть сформирована только через приобретение обучаю­
щимися опыта вь1·полнения управленческих функций, условия для приобре­
тения такого опыта в образовательном процессе не создаются; педагогиче­
ское взаимодействие строится традиционно, обучающиеся выполняют в нем 
преимущественно объектные функции, а функции управления берут на себя 
педагоги; у студентов нет собственных зон ответственности за ход и резуль­
таты учебной деятельности; 
- выявили наличие неразрешенных противоречий формирования готов­
ности к управленческой деятельности, обусловленных сложившимся подхо­
дом к организации педагогического взаимодействия: между педагогическим 
проектированием и самопроектированием, педагогическим стимулировани­
ем и самомотивацией, организацией и самоорганизацией учебной деятельно­
сти, контролем педагога и самоконтролем, формированием и саморазвитием 
профессиональных компетенций; 
- показали возмо:жность создания в образовательном процессе условий 
для подготовки обучающихся к выполнению управленческих функций и де­
легирования им таких функций: большинство студентов стремятся к актив­
ному взаимодействию с преподавателями, осознают его необходимость, обла-
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дают достаточно высокой мотивацией управленческой деятельности, стрем­
лением к профессиональному становлению, карьерному росту; в учебной и 
профессиональной деятельности имеют место инвариантные управленческие 
функции (планирование, мотивация, организация, координация, контроль, 
развитие). 
Для разрешения названных проблем и противоречий выполнен анализ 
научной литературы и образовательной практики, который позволил заклю­
чить, что значимое влияние на формирование готовности будущего специа­
листа среднего звена к управленческой деятельности оказывает способ орга­
низации педагогического взаимодействия. 
В сложившейся практике СПО способ организации такого взаимодейст­
вия основан на одностороннем управлении им со стороны педагога и пас­
сивной (объектной) позиции студентов, отсутствуют условия для выполне­
ния обучающимися управленческих функций (не устанавливаются зоны от­
ветственности; не предоставляется возможность равноправного партнерства 
с педагогом в целеполагании, организации и контроле учебной деятельно­
сти; не стимулируются самопроектирование и самоконтроль; не осуществ­
ляются постепенный переход от объектных к субъектным функциям, разви­
тие управленческой субъектности обу•rающихся). 
В качестве способа организации педагогического взаимодействия, по­
зволяющего создать оптимальные условия для формирования готовности 
обучающихся к управленческой деятельности, в работе обосновано сопря­
жениое управление, при котором распределение и практическая реализация 
педагогом и обучающимися объектных и субъектных функций приобретает 
форму диалектических пар, канонически сопрягающихся и взаимопрони­
кающих друг в друга. 
В диссертации на основании анализа широкого круга близких по смыс­
лу понятий (управление, педагогическое управление, ученическое (студен­
ческое) со-управление и самоуправление, педагогическое взаимодействие и 
др.) определены основные отличия «сопряженного управления» от других 
способов организации педагогического взаимодействия: 
- при студенческом самоуправлении цели, задачи, содержание и кон­
троль учебной деятельности со стороны педагога и обучающихся не пересе­
каются - взаимодействие нацелено на самостоятельную постановку и реали­
зацию обучающимися общественно значимых, в т. ч. педагогических целей -
развития, обучения и воспитания ученического коллектива, собственной 
личности - такими полномочиями наделяются органы студенческого само­
управления (актив); 
- при студенческом со-управлении цели, задачи, содержание и контроль 
учебной деятельности со стороны педагога и обучаюшихся полностью сов­
падают - педагог лишь делегирует обучающимся часть управленческих 
функций с целью повышения их ответственности за результаты собственно­
го образования и деятельность образовательной организации, развития соци­
альных навыков управления, создания оптимальных условий для творческой 
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самоактуализации и роста профессионального, организаторского мастерства, 
реализации академических прав обучающихся, но не готовит их к выполне­
нию таких функций; 
- при сопряженном управлении цели, задачи, содержание и контроль 
учебной деятельности со стороны педагога и обучающихся не совпадают, но 
взаимопроникают друг в друга: каждый из субъектов ставит собственные 
цели и задачи обучения, организует их реализацию, контроль, но при этом 
они побуждают друг друга к рефлексии и корректировке собственных дейст­
вий, их согласованию для достижения более высоких результатов образова­
ния. 
Выполненный терминологический анализ позволил выделить ю1ючевые 
отличия сопря:нсешюго управления как особого способа организации педа­
гогического взаимодействия: 
- выполнение педагогом и обучающимися как объектных, так и субъект­
ных функций; постепенный переход обучающихся от объектных к субъект­
ным функциям, развитие их управленческой субъектности; 
- взаимопроникновение целей, задач, содержания и контроля деятель­
ности педагога и обучаемых; 
- интеграция учебно-познавательной, квазипрофессиональной и профес­
сиональной деятельности, профессиональной подготовки обучающихся и их 
профессионального становления, деятельности педагогов и обучающихся; 
- реализация методи,1еских концептов «педагогическое проектирование 
- самопроектирование», «педагогический контроль - самоконтроль», которые 
непосредственно связаны с инвариантными управленческими функциями 
«планирование» и «контроль» и опосредованно присутствуют в реализации 
всех других управленческих функций; 
- преобладание координации как способа управления над субординаци­
ей, использование его для повышения качества взаимодействия педагогов и 
студентов, обеспечения сбалансированности их интересов; 
- построение взаимоотношений в студенческой группе по типу произ­
водственного коллектива. 
В работе обоснованы принципы сопряжен11ого управления: 
- равного сотрудничества - последовательный переход обучающихся 
от объектной к субъектной позиции; высокая степень вовлеченности студен­
тов в процесс реализации и оптимизации содержания образования посредст­
вом ответственного исполнения поставленных задач; сочетание индивиду­
альной и коллективной деятельности, самостоятельного анализа проблем 
профессионального становления и обоснованного выбора альтернативных 
решений; 
- рефлексивно-аншттического подхода - систематическое отслежива­
ние педагогом и обучающимися связей между способами и результатами 
обучения, выявление проблем и затруднений, анализ их причин, поиск спо­
собов разрешения; 
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- свободы выбора и ответственности - наличие у студентов собствен­
ных зон ответственности; самостоятельное формулирование ими учебных 
целей и задач; реализация содержания предстоящей профессиональной дея­
тельности; выбор форм и методов обучения и др.; 
- интеграции в образовательный процесс эле,wентов профессионально­
го управления - преобладание координации как способа управления над су­
бординацией, использование его для повышения качества педагогического 
взаимодействия, обеспечения сбалансированности интересов его субъектов; 
построение взаимоотношений в студенческом коллективе по типу производ­
ственного коллектива; 
- сти.wулирования управленческой активности студентов - побужде­
ние их к проявлению активности и инициативы, управлению своей учебно­
познавательной, общественной, трудовой, культурной, коммуникативной, 
научной деятельностью посредством создания «ситуаций успехю>, повыше­
ния учебной мотивации, удовлетворения потребности каждого обучающего­
ся в собственной значимости, поддержания атмосферы доброжелательности 
и уважения, эффективности целеполагания; 
- единства контроля и самоконтроля - развертывание цепочки «педа­
гог контролирует обучающихся - обучающиеся контролируют себя сами по 
образцам и критериям, предоставленным педагогом, - обучающиеся контро­
лируют педагога и себя, педагог контролирует студентов и свои действия». 
Во второй главе - «Построение процесса формирования готовности 
будущих специалистов среднего звена к управленческой деятельности с 
использованием потенциала сопряженного управления» - раскрыты тео­
ретические основы и дидактико-методическое обеспечение процесса форми­
рования у будущих специалистов среднего звена готовности к управленче­
ской деятельности с использованием возможностей сопряженного управле­
ния. 
Теоретические основы представлены теоретической моделью данного 
процесса. Моделирование осуществлялось на основе комплекса научных 
подходов и принципов сопряженного управления. Модель включает четыре 
блока: целе-функциональный (разрабатывался на основе компетентностного 
подхода), структурно-логический (на основе деятельностного и рефлексив­
но-аналитического подходов), содержательный (в основе - модульный и 
деятельностный подходы), организационно-управленческий (системный 
подход). 
Целе-функционшtьный блок включает взаимосвязанное описание «дере­
ва целей» моделируемого процесса и его функций в процессе профессио­
нального становления специалиста среднего звена: обучающей (реализация 
требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов), развивающей (раз­
витие профессиональных компетенций), воспитательной ( формирование 
профессионально важных личностных качеств), мотивирующей (выявление 
мотивов деятельности и создание условий для развития общих компетен­
ций), организующей (реализация личностного потенш1ала обучаемого), тех-
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нологической (цикличное применение, измеримость затрат и результатов 
при выполнении профессиональных действий и обосновании целесообразно­
сти деятельности), коммуникативной (установление равноправных партнер­
ских отношений, сочетание свободы выбора и ответственности). 
Структур110-логическиti блок характеризует логику моделируемого про­
цесса: ( 1) взаимная мотивация педагогов и обучающихся как субъектов обра­
зовательного процесса на совместную целенаправленную деятельность по 
формированию готовности к управленческой деятельности; (2) совместное 
планирование процесса формирования готовности и сопряженного управле­
ния данным процессом; (3) организация индивидуальной и совместной учеб­
но-познавательной, квазипрофессиональной и профессиональной деятельно­
сти; (4) координация целей индивидуального развития и профессионального 
становления каждого обучающегося с общими целями студенческого кол­
лектива и педагогов; (5) анализ и оценка полученных результатов на основе 
взаимосвязи контроля и самоконтроля на каждом этапе формирования го­
товности к управленческой деятельности. 
Последовательность сопряженных действий педагогов и обучающихся 
раскрывают логические цепочки «Формирование готовности к управленче­
ской деятельности», «Сопряженное управление процессом формирования 
готовностю>, «Динамика активности обучающихся», «Последовательность 
реализации взаимосвязи «контроль - самоконтроль». 
Содер.нсательныti блок раскрывает содержательные модули и виды дея­
тельности субъектов сопряженного управления. В содержании программ 
СПО сопряженное управление реализуется в рамках профессиональных мо­
дулей по управлению производственным коллективом и включает теорети­
ческий материал, раскрывающий сущность основных управленческих функ­
ций, и практические задания, направленные на выработку умений выполне­
ния трудовых действий в рамках этих функций, которые могут использо­
ваться в качестве самостоятельных учебных единиц и как дополнение к тра­
диционным заданиям по дисциплинам. Формирование готовности к управ­
ленческой деятельности осуществляется посредством организации двух ви­
дов сопряженной деятельности педагогов и обучающихся: 
- информационно-ана~итическоti - изучение и выполнение требований 
образовательных и профессиональных стандартов, что выступает внешней 
основой для контроля конечных результатов; 
- организационно-управленческой - организация межличностного обще­
ния педагога и обучающихся в процессе управления - функционирует как 
внутренняя основа для самоконтроля промежуточных результатов. 
Организациою10-11пщ1в:1енческий блок конкретизирует объекты и меха­
низмы организационно-управленческих воздействий со стороны педагогов и 
студентов (рис.!). Модель ориентирована на подготовку обучающихся к ре­
шению широкого спектра управленческих задач в учебной и профессио­
нальной деятельности: тактического и стратегического целеполагания; крат­
косрочного и перспективного планирования, бюджетирования планов; 
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Объекты организационно- ~ Механизмы организационно- ~ Объекп.1 организационно-управленческих воздейсrви - управленческих воздействий ► управленческих воздейст-педагога г вий обучаюшихся 
...! \.. ! ...! J... Сформированность про- Сформированность про-
фессионально важных г----+ 
Сопряжение целей 
◄···"····· фессиональных и общих ка•1еств, профессиопаль- обучения компетенций, профес-
наго мышления, готовно- сионального управленче-





1 - внешние Сопряжение мотивов 14" - внешние 
обучения 
Ресурсы взаимосвязи К и - время; 
- материальное обеспе•1е- СК: 
ние процесса: - интеллектуально-
- индивидуальные воз- творческие возможности: 
можности с и п - мотивация; 
Сопряжение ресурсов: ~-""""" - базовые знания~ 
Требования ФГОС СПО время, материальная - соuиокультурные 
и проф. стандартов: база. иmеллею-
- формирование целей и 
- формирование целей и 
прогнозирова1rие; прогнозирование; 
- участие в управлении: 
- у•1астие в управлении: 
- разработка системы 
' 
- разработка системы са-
контроля; Сопряженное вы- моконтроля: 
- анализ и оценка дея- ~ полнение функций .... - анализ и оuенка дея-тельности; упрамения тельности; 
- сбор и обработка ин-
- сбор и обработка ин-
формации для принятия формации для принятия 
решений; оешений 
- участие в приняmи ре-
шений Сопряже11ные форм"i,1 - рабо•mе тетради для 
г----,, и методы контроля и • 
........ 
самостоятельных работ: 
- контрольные работы: самоконтроля ре- - рабочие теlJ)адИ для 
- зачеты; практических работ; 
- квалификационные ис- зультатов обучения - рабо•tие тетради по 
пытания; праю-ике; 
- защита курсовых проек• - самооценки 
тов, ВКР; 
- эJСзамены; 
- Дост11гнутыi1 уровень 
-~кспеnтные ()Ненки компетенuнii (ОК 11 ПК); 
- Адекватность самооuенк11; 
- У становление норматипоо, 
Сопряженная оценка 
- Урооень понимашrя требо-
11 крlпернев оuенюt ваю,ii 11 кр11тер11ев оuенк11 
- Разработка показателеii г----+ и анализ результатов .......... - Сопоставлен11е самооцен-
для аналюа результатов; обучения кн с oueнкoii педагога: 
- Выявлен11е прнчин, вы- - Определен11е отклоненнii 11 
звавш11х те 11л11 иные ре- 11х пр11ч11н; 
зультаты; 
- Определен11е способов 
- Определенне способов устранен11я негапrвных 
устра~tення 11егат11вных ре- послелств11ii 
зvльтатов 
Выводы Педагога: как улучшить орrаниза- Выводы Студента: как улучшить личные 
цию взаимодействия со Студентом и повы- результаты и взаимодействие с Педагогом 
сить эффективность подготовки к управ- И OДIIOKypCflliK3MИ (коллегами)•> 
ленческой деятельности? 
Рис. /. Ор,0аm1зацu01то-управ.1енческий б10к модели 
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управления текущей деятельностью подразделения, собственной учеб­
ной деятельностью и учебной деятельностью малой группы; мотивирования 
сотрудников и самомотивации; координирование учебных и производствен­
ных процессов внутри подразделения и между смежными подразделениями; 
контроля деятельности производственного подразделения и самоконтроля 
учебной деятельности; совершенствования собственной учебной деятельно­
сти и технологии управления подразделением. 
Будущие специалисты среднего звена овладевают способами решения 
управленческих задач при следующих организационно-педагогических ус­
ловиях: построение педагогического взаимодействия по типу сопряженного 
управления, образовательного процесса - на основе методических концептов 
«педагогическое проектирование - самопроектирование», «контроль педаго­
га - самоконтроль обучающихся»; согласование целей обучения, реализуе­
мых педагогом и обучающимися; поэтапный переход студентов от объект­
ных к субъектным функциям; развертывание сюжетной ролевой динамики 
педагога и обучающихся в соответствии с управленческими функциями; де­
легирование обучающимся ответственности за результаты учебной деятель­
ности; высокая вовлеченность студентов в реализацию и оптимизацию обра­
зовательного процесса; преобладание в педагогическом управлении коорди­
нации над субординацией; использование комплексного дидактико­
методическоrо обеспечения, включая КС-технолоrию, предоставление педа­
гогам и обучающимся возможности привнесения в нее личностно зна•шмых 
элементов; создание в студенческой группе социально-психологического 
климата, благоприятствующего продуктивной деятельности; непрерывное 
самосовершенствование и взаиморазвитие педагогов и обучающихся. 
Дидактико-методическое обеспечение формирования готовности буду­
щих специалистов среднего звена к управленческой деятельности включает 
КС-технолоrию сопряженного управления данным процессом, сюжетную 
динамику и методический инструментарий. 
Технологическим решением выступает КС-технология, раскрывающая 
последовательность действий педагогов и обучающихся по реализации взаи­
мосвязи «контроль - самоконтроль» и ее развертыванию на разных этапах 
профессионального становления в учебно-познавательной, квазипрофессио­
нальной и профессиональной деятельности. Характеристики КС-технолоrии: 
направленность, масштабность, скоординированность, целостность, взаимо­
связь педагогического контроля и самоконтроля обучающихся. В диссертации 
показано, как на разных этапах реализации технологии меняются направления 
и объекты контроля и самоконтроля. Эффективность реализации КС­
технолоrии достигается регламентацией содержания обучения, его целост­
ным, системным построением; предоставлением каждому субъекту сопря­
женного управления возможности привнесения в КС-технолоrию продуктив­
ных, личностно значимых элементов; формированием у педагогов и обучаю­
щихся положительной мотивации к сопряженному управлению; обеспечени­
ем взаимосвязи «контроль - самоконтроль» и логики ее развертывания и др. 
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В диссертации разработана схема проектирования типовых сю.жетов 
развертывания взаимодействия педагога и обучающихся как субъектов со­







































Рис. 2. Сю.жетная ролевая дина,,тка сопря.)/rен11ого управлепия 
В логике описанной сюжетной динамики в работе конкретизированы 
характеристики этапов формирования готовности к управлен,1еской деятель­
ности (цели, задачи, объекты, механизмы сопряженного управления, подхо­
ды к организации педагогического взаимодействия, действия педагога и 
обучающихся, временные ресурсы, программно-методическое и дидактиче­
ское обеспечение, методики контроля и самоконтроля): 
- организационно-мотивационный - подготовка педагогов и обучающих­
ся к реализации принципов сопряженного управления и формирование соот­
ветствующей мотивации; 
- координационно-деятельностный - организация сопряжения традици­
онной учебно-познавательной деятельности обучающихся с выполнением 
ими специфических управленческих функций - планирования, организации, 
координации,мотивации,контроля,развития; 
- контрольно-аналитический - контроль, самоконтроль и анализ резуль­
татов сопряженного управления, поиск ошибок, их причин и способов устра­
нения, формулирование выводов. 
На разных этапах сопряженного управления осуществляется перераспре­
деление функций педагога и обучаемого: от высокой доли контроля педагога 
на организационно-мотивационном этапе до преобладания самоконтроля на 
контрольно-аналитическом этапе. 
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Методu'lеский и11струлtе11тарий формирования готовности к управ­
ленческой деятельности представляет собой комплексное обеспе,1ение про­
фессионапьных модулей, направленных на формирование управленческих 
умений и профессионапьного опыта руководителя педагогическими средст­
вами и учебно-методическими материапами. Основными критерия.ни отбо­
ра методи•1еского инстру,нентария выступают: 
- возможность реапизации обучающимися управленческих функций; 
- организация педагогического взаимодействия на принципах равно-
правного партнерского общения, взаимоуважения и взаимоконтроля; 
- рассмотрение любой практической ситуации с точки зрения управлен­
ческого воздействия; 
- увеличение доли устных ответов, творческих письменных работ, кол­
лективной деятельности в общем объеме форм педагогического контроля. 
Экспериментапьная апробация проектных разработок осуществлялась на 
базе ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум». В формирующем 
эксперименте участвовапи студенты 2 и 3 курсов специапьностей 38.02.01 
«Экономика и бухгаптерский учёт» (ЭГ-2, КГ-1, КГ-2), 23.02.03 «Техниче­
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (КГ-3), 080501 
«Менеджмент» (ЭГ-1). 
Исходная, промежуточная и итоговая диагностика готовности будущих 
специапистов среднего звена к управленческой деятельности осуществля­
лась с использованием комплекса адекватных ее задачам методов: эксперт­
ные оценки педагогов, самооценки студентов, тестирование (тесты «Уровень 
субъективного контроля» и «Профессионапьные ориентации»), анапиз про­
дуктов деятельности обучающихся (рабочей тетради-дневника), выполнения 
ими упражнений «Анапиз временных потерь», «Методика самооценки дело­
вых и личностных качеств менеджера», «Приемы рациональной организации 
труда». Оценка проводилась по мотивационному, деятельностному и резуль­
тативному критериям. Сравнительный анализ исходной и итоговой диагно­
стики показап статистически значимые изменения в распределении студен­
тов ЭГ по уровням готовности к управленческой деятельности по всем трем 
критериям (см. рис. 3-5). Найденные нами значения х2 = 22,7221 (мотиваци­
онный критерий), 24,9615 (деятельностный), 48,6723 (результативный). х2 
наблюдения больше табличного значения по всем критериям. Наибольшие 
изменения отмечены по мотивационному критерию, наименьшие - по ре­
зультативному. 
Сравнительный анапиз результатов исходной и итоговой диагностики в 
КГ не показал значимых различий в уровнях готовности к управленческой 
деятельности: полученные значения х2 ниже табличных: 1,7475 (мотиваци­
онный критерий), 0,6233 (деятельностный), 2,9200 (результативный). 
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Значимым компонентом профессиональной готовности будущего 
специалиста среднего звена выступает готовность к управленческой дея­
тельности. 
2.1 
Экс11срп1nи (';шоонс11ка Экспсрпш11 Сn~1ооцснка 
OLtCIIKn 11 11 lln'Ш.lC оценка D В KOIIUC 
щI•Iа.1с KOIILIC 
11 Высокий уровень 
"' Средний уровень 
■ Низ кий уровень 
Рис. 3. - Сравнительные данные исходной и итоговой диагностшш 
готовности студентов ЭГ к управленческой 







Экспертные Сn,1ооцснк11 в Экспертные Са~1ооuсню1 в 
оценки в нn•rn.,c оценю~ в канне 
11n•нI.1с конце 
■ Высокий уровень 
т Средний урове11ь 
■ Низкий уровень 
Рис. 4. - Сравнительные данные исходной и итоговой диагностики 
готовности студентов ЭГ к управленческой · 












Экспертные Са,1ооuсню1 в Экспертные Самооuсню1 в 
оцснюt в начn.,с оценки в конце 
на•Iа.1е конце 
■ Высокий уровень 
"Средний уровень 
• Низкий уронень 
Рис. 5. - Сравнительные данные исходной и итоговой диагностики 
готовности студентов ЭГ к управленческой 
деятельности по результативному критерию 
Структура такой готовности разрабатывается по инвариантным для 
учебной и профессиональной деятельности управленческим функциям на 
основе матрицы соотнесения. 
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2. Значимое влияние на формирование готовности будущих специали­
стов среднего звена к управленческой деятельности оказывает тип их взаи­
модействия с педагогами. При сложившемся в системе СПО построении та­
кого взаимодействия формирование готовности затрудняется отсутствием 
специальной подготовки обучающихся к выполнению управленческих 
функций и условий для приобретения опыта их выполнения, противоречия­
ми между педагогическим проектированием и самопроектированием про­
фессионального становления, педагогическим мотивированием и самомоти­
вацией, организацией и самоорганизацией учебной деятельности, педагоги­
•tеским контролем и самоконтролем, формированием и саморазвитием про­
фессиональных компетенций. 
3. Оптимальным способом организации педагогического взаимодей­
ствия для формирования готовности будущих специалистов среднего звена к 
управленческой деятельности выступает сопряженное управление, при кото­
ром распределение и практическая реализация педагогом и обучающимися 
объектных и субъектных функций приобретают форму диалектических пар, 
канонически сопрягающихся и взаимопроникающих друг в друга. 
4. Теоретической основой формирования готовности будущих специа­
листов среднего звена к управленческой деятельности выступает его теоре­
тическая модель на основе системного, деятельностного, компетентностно­
го, модульного, рефлексивно-аналитического подходов, представленная це­
ле-функциональным, структурно-логическим, содержательным и организа­
ционно-управленческим блоками. 
5. Внедрение данной модели позволяет будущим специалистам средне­
го звена овладеть типовыми способами решения широкого спектра управ­
ленческих задач в учебной и профессиональной деятельности на требуемом 
профессиональными и образовательными стандартами уровне при соблюде­
нии комплекса организационно-педагогических условий. 
6. Дидактика-методическое обеспечение формирования готовности бу­
дущих специалистов среднего звена к управленческой деятельности включа­
ет центрированную на взаимосвязи «контроль - самоконтроль» КС­
технологию, сюжетную динамику развития педагогического взаимодейст­
вия по типу сопряженного управления и его методический инструментарий. 
Дальнейшие научные изыскания по теме данного исследования могут 
быть связаны с разработкой научно-методических основ формирования го­
товности к управленческой деятельности с учетом специфики конкретных 
специальностей СПО. 
Основное содержание работы отражено в 32 публикациях, из них: 
Статьи в рецензируемых изданиях, рекоме11дован11ых 
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